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 Стан соціально-економічного, суспільно-політичного та духовно-
культурного розвитку населення на межі XX і XXI століть зумовлює 
необхідність підвищення рівня освіченості громадян на основі надбань 
вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної науки, передового досвіду, 
організації виховної роботи серед студентів відповідно до сучасних потреб 
суспільства. 
Розбудова суверенної, демократичної, правової держави потребує від 
професорсько-викладацького складу вжиття заходів для розвитку в студентів 
духовності, виховання патріотизму та поваги до історичної спадщини 
українського народу, впровадження в суспільну свідомість загальнолюдських 
моральних цінностей, виховання оптимізму та впевненості у своєму 
майбутньому, формування здорового способу життя. 
Зміни в науці, техніці, економіці, в соціальних відносинах і суспільній 
свідомості, а також глобальні перетворення в системі освіти зумовлюють 
необхідність модернізації змісту виховної роботи в Українській медичній 
стоматологічній академії, від якого залежить інтелектуальний та емоційний 
розвиток молодого покоління, формування його ціннісних орієнтацій, 
соціальних, етичних та естетичних ідеалів, одержання необхідних знань та 
розвиток умінь, набуття першого досвіду творчої діяльності. 
Для складання цих методичних рекомендацій використані Конституція 
України, Закони України "Про освіту", "Про свободу совісті та релігійні 
організації", "Про фізичну культуру і спорт", Декларація про загальні засади 
державної політики України стосовно сім'ї та жінки, Указ Президента України 
від 27 квітня 1999 р. №456 "Про заходи щодо розвитку духовності, захисту 
моралі та формування здорового способу життя громадян", комплексні заходи 
щодо реалізації молодіжної політики в Україні, Національна громада "Освіта", 
Концепція виховання дітей і молоді в національній системі освіти України, 
Концептуальні засади подальшого розвитку фізичної культури і спорту в 
Україні, Цільова комплексна програма "Фізичне виховання - здоров'я нації" та 
інші нормативно-правові документи. 
 
Методичні рекомендації спрямовані на: 
• поліпшення патріотичного виховання студентів академії, 
• формування всебічно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної 
особистості, здатної до самовдосконалення і самореалізації, виховання в неї 
почуття відповідальності, високої духовності. 
Вищий навчальний заклад має бути державно-громадським освітнім 
навчально-виховним закладом, який організовує свою діяльність на ґрунті 
національної культури і національних традицій, який за змістом, формами 
роботи відповідає національно-культурним потребам України, її становлення і 
розвитку як суверенної держави. 
Головною метою діяльності академії є формування і розвиток лікаря - 
високоінтелектуальної, свідомої особистості з громадською позицією, готовою 
до конкурентного вибору свого місця в житті. 
 У Законі України "Про освіту" визначені завдання вищої освіти, 
акцентується увага на вихованні громадянина - патріота своєї Батьківщини, 
готового до науково-дослідної і трудової діяльності з вільними політичними і 
світоглядними переконаннями, на формуванні творчої особистості студента, 
свідомого ставлення до обов'язків, вихованні поваги до національних цінностей 
нашого народу, виробленні навичок здорового способу життя. 
Національною програмою патріотичного виховання громадян, формування 
здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних засад 
суспільства поставлено ряд завдань: утвердження високих моральних 
цінностей, політичної культури та трудової моралі, збереження повноцінного 
фізичного розвитку молоді, запобігання злочинній інформації, що містить у 
собі елементи насильства, жорстокості, порнографії, пропаганду наркотичних 
речовин. 
Концепція виховання молоді в національній системі освіти визначила 
систему завдань, спрямовану на виховання гармонійно розвиненої, 
високоосвіченої, національно свідомої і соціально активної людини, що 
наділена глибокою громадянською відповідальністю, високими духовними 
якостями, родинними і патріотичними почуттями, є носієм кращих надбань 
національної та світової культури, здатної до саморозвитку і 
самовдосконалення. 
Виховання органічно поєднане з процесом навчання студентів, опанування 
основ наук, багатства національної і світової культури. 
Характер виховання має передбачати глибоке розуміння викладачем-
вихователем особистості студентів-вихованців, їхніх індивідуальних рис і 
можливостей, повагу до особистості студента, турботу про її гармонійний 
розвиток, установлення взаємин співробітництва в навчально-виховному 
процесі. 
Пріоритетним є всебічний і гармонійний розвиток особистості, яка здатна до 
саморозвитку, самовиховання і самореалізації, у своїй діяльності керується 
загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміє традиції свого народу. 
Успіх виховного процесу залежить від відносин між викладачем і 
студентом, які мають будуватися на основі співдружності, співробітництва і 
ділового партнерства. 
Вихователь і студент - рівноправні суб'єкти навчально-виховної діяльності, 
тому варто більше уваги приділяти стимулюванню внутрішньої й зовнішньої 
активності студентів, їх оптимальній участі у спільній діяльності у справі 
виховання. 
Підвищенню результативності виховної роботи у вищому навчальному 
закладі сприяють удосконалення нових форм роботи, пошук нових систем 
виховання, впровадження розвивальних технологій. 
Вирішення завдань виховної роботи в Українській медичній стоматологічній 
академії здійснюється за напрямами: 
• громадянське виховання, 
• військово-патріотичне виховання, 
• трудове виховання, 
 • художньо-естетичне виховання, 
• моральне виховання, 
• екологічне виховання, 
• формування здорового способу життя, 
• превентивне виховання, 
• сприяння творчому розвитку особистості. 
 
Мета громадянського виховання - сформувати свідомого громадянина, 
патріота, професіонала, тобто людину з притаманними їй особистісними 
якостями і рисами характеру, світоглядом і способом мислення, почуттями, 
вчинками та поведінкою, спрямованими на розвиток демократичного 
громадянського суспільства в Україні. 
Військово-патріотичне виховання покликане забезпечити морально-
політичну і практичну підготовку щодо виконання обов'язку - захисту 
незалежної Батьківщини, військової служби в Збройних силах України. 
Головними завданнями є формування психологічних та морально-вольових 
якостей (стійкості, мужності, готовності до подвигу, самопожертви), 
особистісних поглядів на сучасні події; самовиховання і самопідготовка, 
спрямовані на оволодіння певними світоглядними знаннями й уявленнями, 
фізичний розвиток особистості. 
Трудове виховання спрямоване на формування творчої працелюбної 
особистості, виховання цивілізованого господаря, свідомого ставлення до праці 
як вищої цінності людини і суспільства, готовності до життєдіяльності та праці 
в умовах ринкових відносин, формування в студентів розуміння основ 
сучасного виробництва, вміння включатись у виробничі відносини, виховання 
дисциплінованості, організованості, дбайливого ставлення до суспільної і 
приватної власності, природних багатств. 
Художньо-естетичне виховання передбачає формування основ естетичної 
культури, естетичних норм і принципів, переконань та ідеалів, естетичного 
сприймання й емоційного ставлення до прекрасного, духовне збагачення 
студентів, розширення їхнього світогляду, оволодіння цінностями і знаннями в 
галузі світового та народного мистецтва, музики, архітектури, побуту, ремесел; 
озброєння студентів естетичними знаннями, виховання художнього смаку, 
вироблення естетичної активності, бажання вносити прекрасне в життя, 
примножувати культурно-мистецькі надбання народу. 
Моральне-виховання спрямоване на прищеплення і розвиток моральних 
почуттів, міцних переконань і потреби поводитися згідно з моральними 
нормами, прийнятими в суспільстві, виховання патріотизму, колективізму, 
свідомої дисципліни та організованості, громадянської й соціальної 
відповідальності, непримиренності до аморальних учинків людей, до 
порушників норм і правил культурної поведінки. 
Це планомірний, цілеспрямований вплив на морально-емоційний розвиток 
людини через організацію умов, у яких формується її духовна, емоційна, 
світоглядна сфери та поведінка відповідно до загальнолюдських та 
національних морально-етичних цінностей. 
 Система морального виховання спрямована на формування цілісної 
моральної особистості, яка має такі гуманістичні риси як доброта, чуйність, 
милосердя, увага, толерантність, совість, чесність, справедливість, людська 
гідність, повага і любов до людей, правдивість і скромність, сміливість і 
мужність. 
Екологічне виховання покликане забезпечити підростаюче покоління 
науковими знаннями про взаємозв'язок природи і суспільства, допомогти 
зрозуміти багатогранне значення природи для суспільства в цілому і кожної 
людини зокрема, сформувати розуміння, що природа - це першооснова 
існування людини, а людина - частина природи, виховати свідоме добре 
ставлення до неї, почуття відповідальності за навколишнє середовище як 
національну і загальнолюдську цінність, розвивати творчу активність щодо 
охорони та перетворення навколишнього середовища, виховувати любов до 
рідної природи. 
Метою напряму "Формування здорового способу життя" є забезпечення 
повноцінного розвитку дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров'я, 
формування фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі, виховання 
потреби в регулярних заняттях фізичною культурою і дотримання режиму дня, 
в прагненні до оволодіння санітарно-гігієнічними знаннями і навичками, утвер-
дження здорового способу життя, формування вміння правильно поводитись у 
критичних життєвих ситуаціях і надавати необхідну допомогу собі та іншим, 
використання історичного національного досвіду здорового способу життя, 
формування рис лицарства і мужності, самовдосконалення тіла і духу. 
Система роботи передбачає організацію навчального режиму, дотримання 
гігієнічних норм щодо освітлення аудиторій та лабораторій, температури 
повітря, аудиторного обладнання, раціонального харчування, загартування, 
профілактичне медичне обстеження, пропаганду здорового способу життя і 
залучення студентів до різних видів спортивно-фізичної діяльності. 
Превентивне виховання передбачає реалізацію заходів, спрямованих на 
запобігання злочинам і злочинності, вдосконалення способу життя студентів 
без порушень норм моралі, розвиток умов, що сприяють збереженню здоров'я 
та життя молоді, виявлення негативних змін у поведінці студентів, вивчення 
причин і умов, що призводить до скоєння злочину, запобігання їхньому 
подальшому розвитку, організацію змістовного дозвілля, поліпшення роботи зі 
студентами з девіантною поведінкою, надання їм допомоги у самовихованні. 
Метою є формування правової свідомості на основі тих правових знань, 
уявлень, переконань, що склалися в нашому суспільстві, почуттів, що 
регулюють поведінку: почуття законності обраної мети, правомірності шляхів її 
досягнення, справедливості, активної протидії порушникам законів нашої 
країни, докорінне підвищення правової культури всіх учасників навчально-
виховного процесу, формування здорового способу життя, запобігання 
асоціальним проявам серед студентів, профілактика вживання наркотичних 
речовин. 
Здійсненню превентивного виховання студентів сприяють психолого-
педагогічна профілактика та корекція в поведінці студентів, просвітницька 
 робота щодо запобігання протиправній поведінці, наркоманії, алкоголізму, 
захворюваності на ВІЛ/СНІД і хворобам, що передаються статевим шляхом, 
правильне статеве виховання. Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи 
є сприяння творчому розвитку особистості. Він спрямований на розвиток 
власних спостережень, пізнавальних інтересів у певній галузі знань до 
технічної творчості, моделювання, винахідництва, сприяння інтелектуальному, 
емоційному й естетичному розвитку студентів, уміння бачити пізнавальні 
проблеми у сфері науково-технічної, художньої, декоративно-прикладної 
творчості, еколого-натуралістичній, туристсько-краєзнавчій, фізкультурно-
спортивній діяльності. 
Основними шляхами розвитку обдарувань є оптимально побутовий 
навчально-виховний процес та раціональна організація позааудиторних форм 
роботи. 
Ці напрями виховання тісно пов'язані між собою й утворюють цілісну 
систему, яка забезпечує виховання всебічно розвиненої особистості - вільної, 
гуманної, духовно і творчо зрілої, фізично досконалої, громадянсько-
відповідальної і мужньої, ініціативної й активної, здатної до розв’язання 
складних проблем, готової до самооцінки і самовиховання. 
Складний процес виховання здійснюється за допомогою різноманітних форм 
роботи, вибір яких залежить від змісту і завдань виховної роботи з урахуванням 
основних напрямів діяльності студентів. 
Основними формами виховної роботи в УМСА є: 
1. Інформаційно-масові (дискусії, диспути, конференції, "філософський стіл", 
"відкрита кафедра", інтелектуальні аукціони, ринги, вечори, подорожі до 
джерел рідної культури, історії, держави і права, створення книг, альманахів). 
2. Діяльнісно-практичні групові (творчі групи, осередки, екскурсії, свята, ігри-
драматизації, огляди-конкурси, олімпіади). 
3. Інтерактивні (студентський клуб, КВК, фестивалі, гуртки). 
4. Діалогічні (бесіда, міжрольове спілкування). 
5. Індивідуальні (доручення, творчі завдання, звіти, індивідуальна робота 
тощо). 
 
Слід підкреслити, що головним організатором виховної роботи в 
студентській групі, першим вихователем, консультантом, безпосереднім 
наставником є куратор, який спрямовує навчально-виховний процес, 
співпрацює зі студентами, викладачами, працівниками бібліотеки, керівниками 
гуртків, молодіжними та громадськими організаціями, організовує і проводить 
позааудиторну та культурно-масову роботу. 
Куратор планує і координує всю виховну роботу з групою з урахуванням 
індивідуальних особливостей учнів, їхніх нахилів та інтересів, рівня 
сформованості студентського колективу, сприяє розвитку самоврядування в 
групі, створює умови для організації змістовного дозвілля, проводить 
відповідні заходи щодо профілактики правопорушень. 
Система роботи куратора - це сукупність взаємозв'язаних між собою 
виховних заходів, які випливають із завдань громадянського виховання. 
 Основними розділами виховної роботи куратора є: 
1. Вивчення студентів, студентського колективу. 
2. Створення і розвиток студентського колективу групи. 
3. Організація і проведення позааудиторної виховної роботи. 
4. Співпраця з культустановами. 
5. Робота з батьками. 
 
Найпоширенішою формою організації виховної роботи є індивідуальна 
робота й інформаційно-виховна година куратора, яка проводиться раз за місяць. 
Такі години мають бути різноманітними за тематикою і формою проведення, 
пов'язаними з життям групи, курсу, факультету, академії, міста. 
Складовою частиною виховної роботи є студентське самоврядування як 
одна з важливих умов залучення студентів до громадської діяльності. Студенти 
мають право висловлювати свою думку і бути почутими, брати участь у 
прийнятті рішень, що стосується їхнього життя. 
Самоврядування виховує в студентів ініціативність, активність, 
самостійність, самокритичність, відповідальність, організаторські здібності. 
Формує вміння планувати, обирати головні напрями в роботі, чітко 
налагодити контроль і перевірку виконання, правильно розподіляти обов'язки, 
забезпечити координацію дій. 
Активізуючи студентське самоврядування, маємо змогу виховувати в 
майбутніх спеціалістів соціальну відповідальність, розвивати прагнення до 
наукового пошуку, підвищення рівня самостійності. 
Студентське самоврядування - це засіб участі в управлінні на засадах 
самодіяльності й самоврегулювання. Беручи участь у розв'язанні різних 
проблем, студент розвиває практичні навички управління громадськими 
справами, сприяє оволодінню системою знань, умінь і навичок, необхідних для 
виконання соціальних, організаторських та інших функцій майбутнього лікаря. 
У навчальному закладі можуть діяти різноманітні форми студентського са-
моврядування. Вищим органом студентського самоврядування є збори або 
конференція. Головною структурною одиницею самоврядування є академічна 
група. Вищим органом самоврядування у ВНЗ є студентська рада. У структурі 
органів студентського самоврядування можуть бути комісії з навчальної, 
наукової, виховної, фізкультурно-масової роботи, художньої самодіяльності, 
організації дозвілля. 
У студентському гуртожитку координаційним органом є студентська рада 
гуртожитку, до складу якої входять найбільш відповідальні студенти. 
Рада гуртожитку передбачає організацію цілої низки форм роботи: 
професійно-орієнтаційної, культурно-масової, спортивно-оздоровчої, побутово-
контролюючої. 
Для організації цієї роботи слід підходити дуже серйозно і відповідально, 
вибираючи оптимальні форми з урахуванням контингенту студентів, місцевих 
традицій, звичаїв тощо. Самоврядування у ВНЗ має стати для студентів 
справжньою школою демократії, школою громадянського становлення 
молодого покоління. 
 Ефективність виховної діяльності ВНЗ залежить і від співпраці з 
молодіжними і громадськими організаціями, які визнані державою і мають 
неполітичний характер. 
Згідно із Законом України "Про освіту" забороняється утворення і діяльність 
організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і 
воєнізованих формувань. 
Відповідно до Конституції України (ст.35) та Закону України "Про освіту" 
(ст.9) державна система навчального закладу відокремлена від церкви і має 
світський характер. Жодна релігія не може бути визнана державою як 
обов'язкова. 
Однією з важливих ланок процесу виховання студентів є музеї міста, музеї 
історії УМСА, музейні кімнати на кафедрах, які сприяють формуванню в 
молодого покоління національної свідомості, громадянських якостей, 
збереженню духовної єдності поколінь, історико-культурної спадщини свого 
народу, вдосконаленню навчально-виховного процесу, розвитку творчих 
інтересів студентів до пошукової, природоохоронної, народознавчої роботи, під 
час якої студенти збирають історичні документи, предмети побуту, записи 
спогадів тощо. 
Музеї організовують дослідницьку діяльність, поповнюють свої фонди 
шляхом проведення експедицій, походів, екскурсій, створюють стаціонарні 
експозиції та виставки, проводять освітньо-виховну роботи серед студентської 
молоді. 
Виховання правової культури в студентів потребує проведення широкої 
роз'яснювальної роботи щодо вивчення основних положень нормативних актів, 
які діють в Україні. Практична реалізація цих норм у суспільстві сприятиме 
появі в молоді почуття захищеності. 
Організацію і проведення заходів щодо запобігання злочинності та 
правопорушень, протидій розповсюдженню наркоманії, пияцтва, 
тютюнопаління, захворювання на СНІД слід здійснювати відповідно до 
Комплексної програми профілактики злочинності на 2001-2005 роки. 
 
Шляхи реалізації Методичних рекомендацій щодо організації та проведення 
виховної роботи в УМСА залежать від професіоналізму кураторів, їхньої 
педагогічної майстерності та якісного змісту виховних заходів. 
